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The International Social Survey Programme
by Tom W. Smith, National Opinion Research Center,
University o f Chicago
The International Social Survey Programme (ISSP) is a continuing annual programme 
of crossnational collaboration. It brings together pre-existing social science projects and 
coordinates research goals, thereby adding a crossnational perspective to the individual 
national studies.
ISSP evolved from a bilateral collaboration between the Allgemeinen 
Bevolkerungsumfragen der Sozialwissenschaften (ALLBUS) of the Zentrum fur Umfragen, 
Methoden und Analysen in Mannheim, West Germany, and the General Social Survey 
(GSS) of the National Opinion Research Center (NORC), University of Chicago. Both the 
ALLBUS and the GSS are replicating time series studies. The ALLBUS has been conducted 
biennially since 1980 and the GSS annually (except for 1979 and 1981) since 1972. In 1982 
ZUMA and the NORC devoted a small segment of the ALLBUS and GSS to a common set 
of questions on job values, important areas of life, abortion, and feminism. (A merged data 
set is available from the Interuniversity Consortium for Political and Social Research - 
ICPSR, University of Michigan.) Again in 1984 collaboration was carried out, this time on 
class differences, equality, and the welfare state.
Meanwhile, in late 1983 Social and Community Planning Research (SCPR), London, 
which was starting a social indicators series called the British Social Attitudes Survey 
(BSA), similar to the ALLBUS and GSS, secured funds from the Nuffield Foundation to 
hold meetings to further international collaboration. Representatives from ZUMA, NORC, 
SCPR, and the Research School of Social Sciences, Australian National University, 
organized ISSP in 1984 and agreed to (1) jointly develop topical modules dealing with 
important areas of social science, (2) field the modules as a fifteen-minute supplement to 
the regular national surveys (or a special survey if necessary), (3) include an extensive 
common core of background variables, and (4) make the data available to the social science 
community as soon as possible.
Each research organization funds all of its own costs. There are no central funds. The 
merging of the data into a crossnational data set is performed by the Zentralarchiv fur 
Empirische Sozialforschung, University of Cologne, Germany.
Since 1984, ISSP has grown to 21 nations: the founding four - Germany, the United 
States, Great Britain, and Australia - plus Austria, Bulgaria, Canada, Czechoslovakia, 
Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, the Netherlands, New Zealand, Norway, the 
Philippines, Poland, Russia, Slovenia and Sweden. In addition, East Germany was added to 
the German sample upon reunification. The affiliated organizations are listed in Table 1. 
Several other countries have replicated particular modules (eg.Switzerland).
The annual topics for ISSP are developed over several years by a sub-committee and 
are pretested in various countries. The annual plenary meeting of ISSP then adopts the final 
questionnaire. The ISSP researchers especially concentrate on developing questions that are 
(1) meaningful and relevant to all countries and (2) can be expressed in an equivalent 
manner in all relevant languages. The questionnaire is originally drafted in British English 
and then translated to other languages using standard back translation procedures.
The themes covered in the ISSP module and the nations collecting data are listed in 
Table 1. The first theme on the role of government covered attitudes towards civil liberties, 
education and parenting, welfare and social equality, and the economy. The second theme 
was on social networks and support systems. It contained detailed behavioral reports on 
contacts with various friends and relatives and then a series of questions about where one
*) This is an updated version of T. Smith's 1991 description.
would turn for help when faced with various situations such as financial need, minor 
illness, career advice, and emotional distress. The third module, on social equality, 
concerned beliefs about what factors effect one's chances for social mobility (e.g. parental 
status, education, contacts, race, etc.), explanations for inequality, assessments of social 
conflicts, and related questions. It also asked people to estimate the average earnings of 
various occupations (e.g. farm laborer and doctor) and what the average earnings of these 
occupations should be. The fourth module covered the impact on the family of the changing 
labor force participation of women. It included attitudes on marriage and cohabitation, 
divorce, children, and child care and special demographics on labor force status, child care, 
and earnings of husband and wife. The fifth module on orientations towards work dealt 
with motivations to work, desired characteristics of a job, problems relating to 
unemployment, satisfaction with one's own job (if employed), and working conditions (if 
employed).
The sixth module in 1990 repeats the role of government theme. By replicating 
substantial parts of earlier modules, ISSP not only has a crossnational perspective, but also 
an over time perspective. We will be able to compare nations and test whether similar social 
science models operate across societies, and see if there are similar international trends and 
parallel models of social change operating across nations. The seventh module covers the 
impact of religious beliefs and behaviors on social, political, and moral attitudes. It includes 
questions on religious upbringing, current religious activities, traditional Christian beliefs, 
and existential beliefs. The non-religious items concern such topics as personal morality, 
sex roles, crime and punishment, and abortion. The eighth module in 1992 replicates and 
extends the 1987 social equality module. The ninth module in 1993 covers attitudes to the 
environment, nature, and environmental pollution and includes some behaviour and efficacy 
questions and a knowledge quiz. A module on ethnic conflict and intergroup relations is 
under design.
ISSP marks several new departures in the area of crossnational research. First, the 
collaboration between organizations is not special or intermittent, but routine and continual. 
Second, while necessarily more circumscribed than collaboration dedicated solely to cross­
national research on a single topic, ISSP makes crossnational research a basic part of the 
national research agenda of each participating country. Third, by combining a cross time 
with a crossnational perspective, two powerful research designs are being used to study 
societal processes.
Data from the first five modules on role of government, social networks and support 
systems, social equality, the family, and work orientation and the replication of the role of 
government from 1990 are presently available from the Zentralarchiv and various national 
archives such as Essex in Britain and ICPSR in the United States. The other modules will 
be released periodically.
Publications based on the ISSP are listed in a bibliography available from the 
Secretariat. Two collections of ISSP research are (1) Roger Jowell, Sharon Witherspoon, 
and Lindsay Brook, eds., British Social Attitudes: Special International Report (Aldershot: 
Gower; 1989), and (2) J.W. Becker, James A. Davis, Peter Ester, and Peter Ph. Mohler, 
eds., Attitudes to Inequality and the Role o f Government (Rijswijk, The Netherlands: 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 1990).
For further details contact the ISSP Secretariat, Secretary Peter Ph. Mohler, ZUMA, 
B2, 1, P.O.Box 122155, D-6800 Mannheim, Germany. Telephone No.:0621/180040, Fax 
No.: 0621/1800449.
ISSP MODULES (D = Done; P = Planned)
Organizations Countries Role of 
Government
Social
Networks
Social Family Work 
Inequality Gender Roles Orientation
Role of 
Govt II
Religion
fSSP Members
R S S S Australia D96 D87 D88 D89 - D90 D92
IS Austria D86 D86 D88 D88 D89 - P93
ITUSS Bulgaria - - - - - -
ISC A S Canada - - - - - -
ZUM A Germany D85 D86 D87 D88 D89 D90 D91
SCPR Great Britain D85 D86 DS7 D88 DB9 D90 D91
Tarki Hungary - D86 D87 D88 D89 D90 D91
SSR C Ireland - D90 D90 DBS D90 D91 D91
TAU Israel - - • D90 D91 D92
EURISKO Italy D85 D87 D87 D88 D89 D90 D91
BCRI Japan - - - - - P92
SCP The Netherlands - - D87 D89 D89 - D91
MU New Zealand - - - - - D91
NSD Norway - - - D89 D90 D91
SW S The Philippines - - - - - D91
ISS Poland - - - - - D92
VC IOM Russia - - - - - D91
POMCC Slovenia • - D92 - - D92
DOS Sweden - • D92 • - -
NORC United States D85 D86 D87 D88 D89 D90 D91
Others
SI Switzerland - - D87 - - -
IFS Poland - - D87 - - -
BCRI - Broadcasting Culture Research Institute, NHK (Tokyo) POMCC • Public Opinion and M ass Communication Centre University of Ljubljana (Ljubljana)
DOS - Dept, of Sociology, UmeS University (UmeS) R S S S  - Research School of the Social Sciences, Australian National University (Canberra)
EURISKO - (Milan) SC  - Survey Center, Carleton University (Ottawa)
IFS • Instytut Fiozofuu i Socjologii (Warsaw) SCP  - Sociaal en Cultureel Planbureau (Rijkswijk)
IS • Institut für Soziologie, University of Graz (Graz) SCPR • Social and Community Planning Research (London)
ISC AS  - Institute of Sociology, Czechoslovak Academy of Sciences (Prague) SI - Soziologisches Institut, University of Zurich (Ziirich)
ISS  - Institute for Social Studies, University of W arsaw (Warsaw) SSR C  • Social Science Research Center, University College (Dublin)
ITUSS - Institute for Trade Union and Social Studies (Sofia) SW S  - Social Weather Stations Philippines Social Science Center (Quezon City)
MU • M assey University (Palmerston) VC IO M  * The Soviet Center for Public Opinion and Market Research (Moscow)
NORC - National Opinion Research Center, University of Chicag o (Chicago) ZUM A - Zentrum für Umfragen. Methoden und Analysen (Mannheim)
N SD  - Norsk Samfunnsvitemskapeiig Datajeneste (Bergen)
1985 Role of Government I
Attitudes toward the government plus general political attitudes
1986 Social Networks
Ego-centred network survey in the Claude Fisher tradition ("to whom would you 
turn") plus a series of questions concerning the structure and composition of the 
respondent's network
1987 Social Inequality
Opinions and attitudes towards inequality in the realm of "rich and poor" as well as 
"priviledged and underpriviledged."
1988 Family and Changing Sex Roles
Attitudes concerning women as part of the labour force and possible conflicts with 
traditional sex roles
1989 Work Orientations
General attitudes to work and leisure, work organisation, and work content
1990 Role of Government II
Replication of the main topics of Role of Government I (1985)
1991 Religion
Attitudes toward traditional religious beliefs and topics now connected with clerical 
social ideologies.
1992 Inequality II
Replication of Inequality I (1987)
1993 Environment
Attitudes to the environment, nature, pollution.
1994 Family and Changing Gender Roles II
Replication of the main topics of Family and Changing Sex Roles I (1988)
1995 National Identity (still to be drafted)
1996 Role of Government III
Replication of Role of Government II (1990)
Short Description of the ISSP Modules
How to get ISSP Data Files
You can order all listed ISSP Data Files (see p. 15-17) via your national data archive. 
However, Rolf Uher and his colleagues at the Zentralarchiv in Cologne, which serves as the 
ISSP Archive, will try to help with any enquiries you have. You can contact Rolf Uher
by mail: Bachemer Str. 40, 5000 Köln 41
by phone: (0221) 47694-25
by fax: (0221) 47694-44
by Bitnet/Eam: AHZ03 at IBMVM.RRZ.UNI-KOELN.DE
The ISSP secretariat is the address to contact with enquiries concerning the organisation 
of the ISSP. It can also help you contact the national conveyers.
The Secretary is Peter Ph. Mohler. Secretariat matters can be addressed to him or Janet 
Harkness.
by mail: B 2, 1, 6800 Mannheim, P.O.B. 12 21 55
by phone: (0621) 18004-42 
by fax: (0621) 18004-49
by Bitnet/Eam: 005 at DHDURZ2
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ISSP modules 1985-1991 (year of data collection and number of cases)
ISSP modules (Zentralarchiv Study number for the international dataset)
Country
(cooperating
institutes)
1985 
Role of 
Government 
(ZA No. 1490)
1986 
Social 
Networks 
(ZA No. 1620)
1987
Inequality 
(ZA No. 1680)
1988
Family and Changing 
Sex Roles 
(ZA No. 1700)
1989
Work
Orientations 
(ZA No. 1840)
1990
Role of Govern­
ment (Replicat.) 
(ZA No. 1950)
1991
Religion
Australia
(ANU)
1986
(n=1528)
1987
(n= 1250)
1987
(n= 1663)
1989
(n=4514)
-- 1990
(n=2504)
1991
(ca. 1600)
Austria
(SSO)
1986
(n=987)
1986
(n= 1027)
1988
(n=972)
1988
(n=972)
1989
(n=1997)
-- —
West Germany
(ZUMA)
East Germany
1985
(n= 1048)
1986
(n=2809)
1987
(n=1397)
1988
(n=2994)
1989
(n= 1575)
1990
(n=2812) 
(n= 1028)
1991
(n=1346) 
(n= 1486)
Great Britain 
(SCPR)
Northern Ireland
1985
(n = 1530)
1986
(n= 1416)
1987
(n= 1212)
1989
(n= 1307) 
(n=866)
1989
(n=1297) 
(n= 780)
1990
(ca. 1500)
1991
(n= 1257)
(n=838)
Hungary
(TARKI)
— 1986
(n= 1747)
1987
(n=2606)
1988
(n=1737)
1989
(n= 1000)
1990
(n=977)
1991
(n= 1000)
Ireland
(SSRC)
— 1990
(n=972)
1990
(n=972)
1988
(n=1005)
1990
(n=972)
1991 1991
(n=1005)
Israel
(Tel Aviv Univ.)
- - - - 1990
(n= 1133)
1991
(n=991)
1992
(n=991)
Italy
(EURISKO)
1985
(n= 1580)
1987
(n = 1027)
1987
(n= 1027)
1988
(n-1028)
1989
(n=1028)
1991
(n=983)
1991
(n=983)
Netherlands
(SCP)
- — 1987
(n= 1638)
1988
(n= 1737)
1989
(n=1690)
— 1991
(ca.1600)
1985 1986 1987
Country Role of Social Inequality
(cooperating Government Networks
institutes) (ZA No. 1490) (ZA No. 1620) (ZA No. 1680)
New Zealand 
(Massey Univ.)
Norway
(NSD)
Philippines
(SWS)
Russia
(VICOM)
Slovenia
(Ljubljana Univ.)
Sweden — — 1992
(Umeà Univ.) (n= 1498)
USA 1985 1986 1987
(NORC) (n = 677) (n=1470) (n=1564)
USSR
(VICOM)
Switzerland -  -  1987
(n=987)
Poland — -- 1987
(n = 3943)
1988
Family and Changing 
Sex Roles 
(ZA No. 1700)
1988
(n=  1414)
1989 1990 1991 
Work Role of Govern­
o r  ientations ment (Replicat.) Religion 
(ZA No. 1840) (ZA No. 1950)
1989
(n = 1843)
1989
(n =  1453)
1990
(n= 1517)
1990
(ca. 1400)
1991
(n=  1070) 
1991
(n=  1506) 
1991
(n= 1200) 
1991
1991
(n =2080)
1991
(n =1349)
1991
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National Social Science Surveys in the ISSP countries 
(year of data collection, number of cases, fieldwork methods)
Country
Australia
National Social 
Science Survey
Australian National 
Social Science 
Survey (NSSS)
Australian National 
Social Science 
Survey (NSSS)
1987 Election Panel
Australian National 
Social Science 
Survey (NSSS)
Australian National 
Social Science 
Survey (NSSS)
Australian National 
Social Science 
Survey (NSSS)
Year of data collection Number of
ISSP module cases
1986/87/ISSP 85 1528
1987/ISSP 86 1250
1987/88/ISSP 87 1663
1989/ISSP 88 4514
1990/ISSP 90 2504
1991/ISSP 91
Fieldwork methods
mail questionnaire
mail questionnaire
mail questionnaire 
mail questionnaire
mail questionnaire
mail questionnaire
ISSP
mail questionnaire
mail questionnaire
mail questionnaire 
mail questionnaire
mail questionnaire
mail questionnaire
National Social Science Surveys (continued)
Country
Austria
National Social 
Science Survey
Sozialer Survey 
Österreich (SSOE)
Sozialer Survey 
Österreich (SSOE)
Sozialer Survey 
Österreich (SSOE)
1986/ISSP 85,86
1988/ISSP 87,88
1989/ISSP 89
Year of data collection
ISSP module
2016 personal interview self-completion questionnaire
972 personal interview personal interview
1997 personal interview personal interview
Number of Fieldwork methods ISSP
cases
National Social Science Surveys (continued)
Country National Social 
Science Survey
Year of data collection
ISSP module
Germany ZUMA 
Mail Survey
Allgemeine 
Bevölkerungsumfrage 
der Sozialwissen­
schaften (ALLBUS)
Sozial wissen- 
schaften-Bus
Allgemeine 
Bevölkerungsumfrage 
der Sozialwissen­
schaften (ALLBUS)
Sozialwissen-
schaften-Bus
Allgemeine 
Bevölkerungsumfrage 
der Sozialwissen­
schaften (ALLBUS)
Allgemeine 
Bevöl keru ngsu mfrag e 
der Sozialwissen­
schaften (ALLBUS)
1985/ISSP 85 
1986/ISSP 86
1987/ISSP 87 
1988/ISSP 88
1989/ISSP 89 
1990/ISSP 90
1991 /ISSP 91
1048 mail questionnaire
3095 personal interview self-completion questionnaire
1934 personal interview self-completion questionnaire
3052 personal interview self-completion questionnaire
2023 personal interview self-completion questionnaire
3051 personal interview self-completion questionnaire
2832 personal interview self-completion questionnaire
Number of Fieldwork methods ISSP
cases
- 10 -
National Social Science Surveys (continued)
Country
Great Britain
National Social 
Science Survey
British Social 
Attitudes (BSA)
British Social 
Attitudes (BSA)
British Social 
Attitudes (BSA)
British Social 
Attitudes (BSA)
+ Northern 
Ireland Social 
Attitudes
BSA + Northern 
Ireland Social 
Attitudes
BSA + Northern 
Ireland Social 
Attitudes
1985/ISSP 85 
1986/ISSP 86 
1987/ISSP 87 
1989/ISSP 88,89 
1989/ISSP 89
1990/ISSP 90
Year of data collection
ISSP module
1991/ISSP 91
1804 personal interview self-completion questionnaire
3100 personal interview self-completion questionnaire
2847 personal interview self-completion questionnaire
3029 personal interview self-completion questionnaire
866 personal interview self-completion questionnaire
1197 personal interview self-completion questionnaire
2095 personal interview self-completion questionnaire
Number of Fieldwork methods ISSP
cases
- 11 -
National Social Science Surveys (continued)
Country
Hungary
National Social 
Science Survey
Social Network
Milieu
Opinions
Tarki Base Survey
1986/ISSP 86
1987/ISSP 87
1988/ISSP 88
1989/1SSP 89
Year of data collection
ISSP module
Tarki Election Survey 1990/ISSP 90 
Tarki Election Survey 1991/ISSP 91
Ireland Attitude Survey with 
particular reference 
to prejudice and 
tolerance
International 
Social Survey 
Ireland
International 
Social Survey 
Ireland
1988/ISSP 88
1990/
ISSP 86,87,89
1991 /ISSP 91
6000
2606
m i
1000
977
1000
1920
972
1005
Number of
cases
Fieldwork methods
personal interview 
personal interview 
personal interview 
personal interview 
personal interview 
personal interview
personal interview
ISSP
personal interview 
personal interview 
personal interview 
personal interview 
personal interview 
personal interview
personal interview
- 12 -
National Social Science Surveys (continued)
Country National Social 
Science Survey
Year of data collection
ISSP module
Israel Public Opinion Survey 1990/ISSP 89
on attitudes towards
work
Public Opinion Survey 1991/ISSP 90
on attitudes towards
work
Public Opinion Survey 1992/ISSP 91
on attitudes towards
work
Italy Indagine Sociale 
Italiana (ISI)
Indagine Sociale 
Italiana (ISI)
Indagine Sociale 
Italiana (ISI)
Indagine Sociale 
Italiana (ISI)
1985/ISSP 85 
1987/ISSP 86,87 
1988/ISSP 88,89 
1991/ISSP 90,91
1133 persona] interview personal inteview
991 personal interview personal inteview
991 personal interview personal inteview
1580 personal interview personal interview
1027 personal interview personal interview
1028 personal interview personal interview 
983 personal interview personal interview
Number of Fieldwork methods ISSP
cases
- 1 3 -
National Social Science Surveys (continued)
Country
Netherlands
Norway
National Social 
Science Survey
Year of data collection
ISSP module
General Social 
Survey in the 
Netherlands
1987/ISSP 87 
1988/89/ISSP 88 
1989/1SSP 89 
1991/ISSP 91
Work Conditions and 1989/ISSP 89 
Work Experiences 89
1990/ISSP 90 
1991/ISSP 91
1638 personal interview
2033 personal interview
2008 personal interview 
personal interview
1848 mail questionnaire
1517 mail quest ionnaire
1506 mail questionnaire
Number of Fieldwork methods
cases
ISSP
self-completion questionnaire 
self-completion questionnaire 
self-completion questionnaire 
self-completion questionnaire
mail questionnaire
mail questionnaire 
mail questionnaire
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National Social Science Surveys (continued)
Country
USA
Switzerland
Poland
National Social 
Science Survey
General Social 
Survey (GSS)
General Social 
Survey (GSS)
General Social 
Survey (GSS)
General Social 
Survey (GSS)
General Social 
Survey (GSS)
General Social 
Survey (GSS)
General Social 
Survey (GSS)
Attitude Survey 
on Social Inequality
Structuras poleczna 
(Social Structure I + II)
1985/ISSP 85
1986/ISSP 86
1987/ISSP 87
1988/ISSP 88
1989/ISSP 89
1990/ISSP 90
1991/ISSP 91
1987/ISSP 87 
1987/ISSP 87
Year of data collection
ISSP module
534 personal interview
470 personal interview
466 personal interview
481 personal interview
537 personal interview
1349
87 mail questionnaire
854 personal interview
Number of Fieldwork methods
cases -
ISSP
self-completion questionnaire 
self-completion questionnaire 
self-completion questionnaire 
self-completion questionnaire 
self-completion questionnaire
mail questionnaire 
personal interview
-15  -
The ISSP archive is:
Zentralarchiv für empirische Sozialforschung 
an der Universität zu Köln 
Bachemer Str. 40 
5000 Köln 41
Archived ISSP Data Files (up to April 1992)
1985 module: "Role of Government"
Integrated codebook and dataset 1490
Carried out in: ZA study No. Sample Size
Australia 1496 1528
Austria 1495 987
Great Britain 1492 1530
Italy 1493 1580
USA 1494 677
West Germany 1491 1048
1986 module: "Social Networks"
Integrated codebook and dataset 1620
Carried out in: ZA study No. Sample Size
Australia 1622 1250
Austria 1495 1027
Great Britain 1623 1416
Hungary 1498 1747
Italy 1640 1027
USA 1563 1470
West Germany 1500 2809
Ireland (not yet included) 1914 972
- 1 6 -
1987 module: "Social Inequality" 
Integrated codebook and dataset 1680
Carried out in: ZA study No. Sample Size
Australia 1682 1663
Austria 1679 972
Great Britain 1668 1212
Hungary 1497 2606
Italy 1640 1027
The Netherlands 1673 1638
USA 1636 1564
West Germany 1641 1397
In addition, this module was 
carried out in:
Switzerland 1672 987
Poland 1837 3943
Ireland (not yet included) 1914 972
1988 Module: "Family and Changing Sex Roles" 
Integrated codebook and dataset 1700
Carried out in: ZA study No. Sample Size
Australia (not yet included) 1977 4514
Austria 1679 972
Great Britain 1801 1307
Hungary 1686 1737
Ireland 1749 1005
Italy 1803 1028
The Netherlands 1734 1737
USA 1748 1414
West Germany 1670 2994
- 17 -
1989 module: "Work Orientations"
Integrated codebook and dataset 1840
Carried out in: ZA study No. Sample Size
Austria 1835 1997
Great Britain 1801 1297
Hungary 1781 1000
Ireland 1914 972
Israel 1831 1133
Italy 1803 1028
Norway 1816 1843
Northern Ireland 1802 780
The Netherlands 1882 1690
USA 1834 1453
West Germany 1836 1575
ISSP 1990 module: "Role of Government" (Replication 1985) 
Integrated codebook and dataset 1950
Carried out in: ZA study No. Sample S
Australia 1978 2398
Great Britain 2035 1197
Hungary 1979 977
Ireland 2048 1005
Israel
Italy 2004 983
Norway 1875 1517
Northern Ireland 2036 772
USA 2034 1217
West Germany 1800 2812
East Germany 2003 1028
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Secretariat, Archive and Member Organizations in the International Social Survey 
Programme (1991/1992)
Secretariat Zentrum für Umfragen, Methoden
und Analysen (ZUMA)
Peter Ph. Mohler 
B 2, 1
P.OBOX 12 21 55 
6800 Mannheim 1 
GERMANY
Archive Zentralarchiv für empirische Sozialforschung
Universität zu Köln 
Rolf Uher 
Bachemer Str. 40 
5000 Köln 41 
GERMANY
Australia
Austria
Bulgaria
Jonathan Kelley
Mariah Evans, Clive Bean
Sociology Program
Research School of Social Sciences
The Australian National University
GPO Box 4
Canberra ACT 2601
AUSTRALIA
Max Haller
Franz Hollinger
Institute of Sociology
Karl-Franzens University of Graz
Universitatsplatz 4/III
8010 Graz
AUSTRIA
Lilia Dimova 
Institute for Trade Union 
and Social Studies 
1 Macedonia Sq.
1040 Sofia 
BULGARIA
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Canada
Czechoslovakia
Germany
Great Britain
Hungary
Ireland
Alan Frizzel
School of Journalism/Mass Communications
Survey Center
Carleton University
346 St. Patrick's Building
Ottawa
CANADA KIS 5B6 
Petr Mateiu
• V . VLubos Rezler, Jin Patocka 
Institute of Sociology 
Czechoslovakian Academy of Sciences 
Jilska 1
110 00 Praha 1 
CZECHOSLOVAKIA
Peter Mohler (ISSP Secretary)
Janet Harkness. Michael Braun 
ZUMA
(Zentrum für Umfragen, Methoden 
und Analysen)
PO BOX 12 21 55 
6800 Mannheim 1 
GERMANY
Roger Jowell 
Lindsay Brook 
SCPR
(Social and Community Planning Research) 
35 Northampton Square 
London, EC IV OAX 
GREAT BRITAIN
Tamas Kolosi 
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